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RESISTÈNCIA DE MATERIALS INTERACTIVA (CONVOCATÒRIA 2007-2008)
Com les Factories van ajudar en el meu projecte
Què volia fer, quina idea volia desenvolupar
 Crear una eina
per ajudar els estudiants
a comprendre (visualitzar/imaginar)
els estats de tensió i deformació
dels sòlids deformables
Com vaig contactar amb el servei
 TIC Departament (Olga Segarra)
 Joaquim Morte / Sisco Villas  (ICE)
 Araceli Adam / Isabel Darnell
Com em van ajudar
 Factoria ETSEIB
Albert Espinosa
Laia Alonso
David Sellarès (Sisco Villas)
Ajuts a projectes de millora de la docència
(2007 i 2008)
http://www.upc.edu/demormee/index.htm
 Molt satisfactori
Útil per als estudiants
Útil per al professor
Com va ser el resultat final
Aspectes positius i a millorar del servei rebut
 Les persones han 
estat receptives i 
properes
 Gestió àgil
 Rotació becaris
factories
Aspectes positius Aspectes a millorar
Com les Factories van ajudar en el meu projecte
